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電子資源使用問題
From: OOO
To: ref@my.nthu.edu.tw 
Sent: Friday, October 28, 2011
Subject: 想下載不在電子資料庫內的paper
你  好
我想下載一篇paper 但出處不在圖書館電子資料
庫內
Paper 名稱:
Two-Dimensional Self-Consistent Calculation of 
Gate Direct Tunneling Current in Metal-Oxide-
Semiconductor Transistors
Japanese Journal of Applied Physics, Volume 42, 
Issue 6A, pp. 3364 (2003).
 請問可以(如何)申請這一篇paper?
 謝  謝
                                                   OOO
讀者意見回覆
From: ref@my.nthu.edu.tw
To: OOO
Sent: Friday, October 28, 2011
Subject: Re:想下載不在電子資料庫內的paper
OOO 您 好： 
謝謝您的來信與詢問，
您需要的該篇文章有在本館館藏收錄範圍中，
有關該篇文獻，您可如以下步驟進行PDF全文下
載：
1. 首先進入圖書館首頁，並點選「查詢」下方
「電子期刊」連結
2. 鍵入需要查詢的刊名，檢索到該刊名後點選
「Find it @ NTHU」
3. 點選「GO」圖示
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4. 點選所需之年份
5. 點選所需之期刊數
6. 點選所需之文獻
若需使用非本館館藏之文獻資料，請透過
館際合作服務(http://www.lib.nthu.edu.tw/library/
department/ref/ill/interlibrary.htm)
若您有任何需要或其他問題，歡迎隨時與我
們聯繫，謝謝您！
祝 學安
清華大學圖書館讀者服務組   敬 啟 
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